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Di era Informasi dan Teknologi seperti sekarang ini, kebutuhan informasi sangat diperlukan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi yang dibutuhkan bukan saja berada pada masa 
sekarang atau masa depan tetapi juga informasi yang sudah bersifat lampau. Dari sisi waktu, informasi 
tersebut disebut juga arsip, khusus untuk arsip yang bersifat penggunaan permanen disebut juga arsip 
statis. Untuk menjaga arsip tersebut tetap dapat digunakan informasinya Lembaga Kearsipan Bapusipda 
Jawa Barat melakukan kegiatan pengelolaan arsip. Bapusipda membutuhkan sistem pengelolaan yang 
baik dan terstruktur serta memiliki kelengkapan agar informasi dapat diakses oleh masyarakat dengan 
baik dan akurat. 
Sistem pengelolaan arsip statis dapat memudahkan arsiparis dalam hal mengatur dan mengelola 
arsip arsip statis, serta membantu bagian Layanan Khazanah arsip mendapatkan informasi yang akurat 
mengenai inventarisasi arsip untuk media akses ke masyarakat. Tujuan dari tugas akhir ini adalah 
membuat sistem informasi pengelolaan arsip statis yang mampu mengelola arsip dari segi kelengkapan 
dan pendeskripsian arsip, maka dilakukan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Statis untuk 
memenuhi tujuan tersebut. 
Dari hasil perancangan sistem informasi pengelolaan arsip statis di Bapusipda, 
merekomendasikan sebuah rancangan yang dapat membantu menangani masalah kelengkapan arsip 
statis yang akan dikelola serta memudahkan dalam pembuatan kartu deskripsi arsip.  
 

















In the current era of Information and Technology, information needs are important to society. 
The information required is not only happening in the present or the future but also in the past. In time 
dimension, that information also called archives, especially for permanent archives called static 
archives. To store that information can be accessed for people needed, the Archives Institute called 
Bapusipda from West Java performs archives management activities. Bapusipda requires a good 
management system and structured which has the completeness so that information can be accessed by 
the community well and accurately. 
The statistical archive management system can help easly an arsiparis to manage an archives 
and help assisting Layanan Khazanah Arsip to gain access to the public. The purpose of this thesis is to 
create an information system that can be used to manage the archives from the angle of completeness 
and description archives, then do Design of Information Systems Management Archives for the purpose. 
From the design of information systems in Bapusipda, give a recomendation of design to help 
the problem about completeness of the statistical archives and also in the manufacture of the archive 
description card. 
 




















BAB 1  
PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, lingkup tugas akhir, tujuan 
tugas akhir metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan zaman saat ini yang melakukan perubahan secara cepat dan pesat 
di semua sisi terutama di bidang teknologi dan informasi, maka kebutuhan masyarakat akan informasi 
juga akan ikut meningkat. Untuk itu masyarakat dalam hal ini akan memanfaatkan segala penggunaan 
teknologi untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Dan juga informasi yang dibutuhkan akan 
beragam mulai dari informasi sekarang, yang akan datang bahkan masa lampau akan dicari serta 
dibutuhkan masyarakat.  
Informasi masa lampau disini dapat diartikan dari berbagai aspek yaitu, dari sisi waktu 
penggunaan serta isi dari informasi itu sendiri, sehingga dapat dikatakan juga sebagai arsip. Untuk 
sekarang ini lembaga lembaga kearsipan baik nasional maupun daerah bekerja untuk menjaga dan 
mengelola arsip yang dinilai memiliki nilai guna agar nantinya dapat diakses kembali dan digunakan 
sebagai informasi. Arsip sendiri telah dituangkan ke dalam berbagai bentuk seperti naskah, dokumen, 
teks bahkan ke media digital. Dimaksudkan agar rekaman peristiwa atau kejadian masa lampau yang 
berupa arsip tersebut dapat digunakan oleh masyarakat nantinya sebagai pengetahuan.  
Arsip ini sendiri dibedakan dinamis dan statis, dinamis lebih bersifat membantu penyelenggaraan 
pemerintahan dan  masih digunakan oleh pencipta arsip atau dengan kata lain masih aktif dipergunakan, 
sedangkan untuk statis memiliki masa waktu penggunaan permanen atau selamanya berdasarkan 
penilaian dan memiliki unsur kesejarahan, baik itu sejarah lembaga pemerintahan, arsitektural bangunan 
maupun kejadian penting suatu organisasi. Agar arsip statis ini dapat diakses kembali maka dibentuklah 
layanan  khazanah arsip statis sebagai media masyarakat untuk memperoleh informasi arsip statis. 
 Layanan khazanah arsip statis sendiri berisikan tentang arsip sejarah lembaga pemerintahan, 
beberapa arsitektural bangunan penting di Provinsi Jawa Barat serta momen penting yang menyangkut 
sejarah lembaga pemerintahan. Informasinya berupa nama organisasi/lembaga pemerintahan, deskripsi 
singkat arsip, jenis arsipnya, skema arsipnya sampai ke item arsipnya sendiri, itulah yang dimuat di 
dalam layanan khazanah arsip statis. Pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda), 
layanan khazanah arsip statis sangat tergantung dengan pengelolaan arsip statis karena dengan melalui 
mekanisme pengelolaan arsip yang baik maka layanan khazanah arsip sebagai media akses masyarakat 
akan menghasilkan  informasi yang akurat dan baik pula. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka 
diperlukan adanya Sistem Informasi karena menurut pendapat John F. Nash Sistem Informasi adalah 
kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud 
menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu 
manajemen dan pemakai intern maupun ekstern serta menyediakan dasar pengambilan keputusan yang 
tepat [JOH95]. 
  
Perancangan sistem informasi pengelolaan arsip statis adalah perancangan sistem informasi yang 
mengakomodir pengelolaan arsip statis mulai dari akuisisi arsip, pengolahan, sampai layanan khazanah 
arsip. Sistem informasi ini sangat berperan penting bagi layanan khazanah arsip statis khususnya pada 
bagian pengolahan arsip, karena hasil dari pengolahan arsip adalah berupa daftar arsip statis, inilah yang 
akan menjadi bahan masukan atau inputan ke dalam khazanah arsip. Untuk sekarang ini pada Badan 
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) masih memiliki beberapa kendala pada daftar arsip 
statis yang beberapa isinya masih  kacau atau tidak lengkap, sehingga  informasi arsip belum dapat 
dimasukkan ke dalam khazanah arsip. Maka dengan melihat fenomena ini di lapangan, untuk itu 
diperlukan perancangan sistem informasi dengan melihat pendapat dari Jogiyanto Analisis Sistem yaitu 
Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud 
untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, 
hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 
perbaikan-perbaikannya[JOG90]. Jadi sangat penting dilakukan perancangan sistem informasi 
pengelolaan arsip yang sesuai dengan kebutuhan layanan khazanah arsip statis sebagai layanan arsip 
untuk masyarakat. Agar hasil dari pengolahan arsip statis nantinya yang berupa daftar arsip statis sudah 
siap dan lengkap untuk dimasukkan ke dalam khazanah arsip statis. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berikut adalah identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang ada : 
1. Tidak adanya filter atau ketentuan kelengkapan dari arsip statis yang akan dikelola.  
2. Belum tertatanya sistem pengelolaan arsip statis dalam pembuatan skema penyusunan dan 
deskripsi arsip yang akan dikelola .  
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk merancang sistem informasi pengelolaan arsip statis yang dapat memfilter kelengkapan 
suatu arsip statis sebelum dilakukan pengelolaan arsip. 
2. Untuk merancang sistem informasi pengelolaan arsip statis yang mampu membuat skema 
penyusunan  beserta deskripsi arsip secara komputerisasi. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir  
Adapun lingkup dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisis proses bisnis yang berjalan pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 
2. Menggunakan standar pemodelan proses bisnis untuk analisis proses bisnis yang terjadi. 
3. Merancang dan memodelkan tiap aktifitas yang terkait dengan proses bisnis yang ada. 
4. Perancangan sistem meliputi pembuatan  daftar arsip yang teratur sesuai skema arsip untuk 
layanan khazanah arsip statis. 
  
1.5 Metodologi Tugas Akhir 










Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
1. Studi Pustaka 
Menggunakan sumber sumber literatur baik dari para ahli maupun  kepustakaaan  untuk teori 
yang berkaitan tentang tugas akhir yang dikerjakan. 
2. Survey dan Wawancara 
Melakukan  pengumpulan data terhadap kebutuhan tugas akhir, dengan melaksanakan survey 
ke Bapusipda untuk memperoleh informasi mengenai organisasi dan pengelolaan arsip statis 
dengan  menggunakan teknik wawancara kepada pegawai Bapusipda. 
3. Analisis Sistem Informasi 
Melakukan analisis terhadap fakta fakta organisasi di bapusipda serta pengelolaan arsip statis 
menggunakan work system framework antara lain seperti : business process,functional 
area,participant,customer  dan product dengan menggunakan pemodelan swimlane. 
4. Perancangan Sistem Informasi 
Melakukan perancangan sistem informasi pengelolaan arsip statis yang sesuai dengan 
kebutuhan berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. 
5. Kesimpulan  
Melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari tugas akhir yang dikerjakan yang 
berkaitan dengan masalah yang ditemukan. 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan hasil penelitian ini adalah cara pembagian 
kajian laporan menjadi beberapa bab dan sub bab. Pembagian secara umum adalah sebagai berikut: 
  
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang mengenai permasalahan dari sistem yang akan dibuat 
dan bagaimana solusinya, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir dan 
sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang berkaitan dengan judul yang di angkat  berdasarkan 
data empiris(data lapangan), membahas metodologi, dan komponen apa saja yang digunakan. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM  
Bab ini berisikan tentang  analisis dari sistem pengelolaan arsip statis yang sedang berjalan 
pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan menerapkan pendekatan pemodelan proses 
bisnis menggunakan diagram swimlane. 
BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI  
Bab ini berisikan tentang perancangan pemodelan sistem dan rekomendasi sistem usulan  
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibuat, gambaran umum mengenai apa 
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